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Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini semakin 
memperlihatkan perubahan besar di kehidupan masyarakat, tidak terkecuali 
Indonesia. Peningkatan jumlah pengguna internet juga menjadi salah satu faktor 
beralihnya media cetak di Indonesia menjadi media online. Terlebih lagi sejak 
munculnya COVID-19, masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas 
mereka di rumah. Peningkatan aktivitas masyarakat di rumah ini ternyata 
memiliki pengaruh pada intensitas mereka dalam mengonsumsi berita online. 
Sebagai salah satu portal media online terbesar dan terpercaya di Indonesia, 
Kompas.com kerap kali dijadikan pilihan pertama untuk mencari informasi 
ataupun menjadi media partner bagi banyak penyelenggara acara. Di 
Kompas.com, Marketing Communication merupakan divisi yang bertanggung 
jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan media sosial dan 
kemitraan atau yang biasa disebut dengan partnership. Praktik kerja magang ini 
membuat penulis dapat menerapkan berbagai teori yang pernah dipelajari serta 
memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai pengurusan media 
sosial ataupun partnership. 
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